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Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang  sistem informasi perpustakaan STIE 
Muhammadiyah Palopo. Masalah pokok penelitian adalah ketidakefisien nya sistem 
pengolahan data perpustakan yang ada di lokasi penelitian. Hal ini menimbulkan masalah 
dari segi pelayanan dan pengolahan data perpustakaan. Dalam membuat sistem 
perpustakaan ini penulis menggunakan aplikasi visual basic dan sistem basis data 
menggunakan Microsoft access. Sistem ini dikoneksikan antar komputer menggunakan sistem 
jaringan client server. Pemodelan sistem menggunakan pemodelan UML serta teknik 
pengujian menggunakan metode white box. 
 
Kata kunci : sistem jaringan client server, sistem informasi perpustakaan 
 
1. Pendahuluan 
 Perpustakaan STIE Muhammadiyah Palopo merupakan perpustakaan yang 
mengkhususkan diri dalam menyediakan buku-buku pelajaran dan buku pengetahuan lainnya. 
Semua mahasiswa diwajibkan menjadi anggota perpustakaan. Proses-proses yang dilakukan 
saat ini masih manual hal tersebut menyebabkan lambatnya dalam pencarian data, layanan 
sirkulasi maupun pembuatan laporan. Untuk memenuhi pelayanan yang baik dan efisien 
terhadap para anggotanya, memerlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu para 
anggota dalam mencari informasi/referensi tentang data-data buku yang diperlukan.Hal 
tersebut diharapkan dapat memperbanyak jumlah anggota. Selain itu juga dapat membantu 
petugas perpustakaan dalam pengolahan data dan penyusunan laporan secara cepat dan 
akurat. 
 
a. Client Server 
 Dalam model ClientServer, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, 
tetapi masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen Client dan komponen Server. 
Komponen client juga sering disebut sebagai front-end, sementara komponen Server disebut 
sebagai back-end.Komponen Clientdari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah 
Workstation dan merima masukan data dari pengguna. KomponenClient tersebut akan 
menyediakan data yang dimasukan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi 
pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada komponen Serveryang dijalankan diatas 
mesin Server. Komponen Serverakan menerima Request dari Client, dan langsung 
memprosesnya dan mengembalikan hasil pemrosesan tersebut kepada Client.Clientpun 
menerima informasi hasil pemrosesan data yang dilakukan Serverdan menampilkannya 
kepada pengguna, dengan menggunakan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. 
Kelebihan Jaringan Client Server: 
a. Memberikan keamanan yang lebih baik. 
b. Lebih mudah mengatur walapun jaringan berskala besar, karena controlnya terpusat. 
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c. Semua data maupun fasilitas terletak pada lokasi yang sentral. 
 
Kekurangan jaringan Client Server: 
a. Butuh spesifikasi lebih/khusus untuk digunakan pada komputer Server. 
b. Butuh seseorang administrator yang handal dan profesional. 
c. Sangat bergantung pada komputer Server 
 
 Komponen Client Server 
a. Client: Terminal yang digunakan oleh pengguna untuk meminta layanan tertentu yang 
dibutuhkan. Contoh PC dan ponsel. 
b. Middleware: Komponen perantara yang memungkinkan Client dan Server saling 
terhubung. Contoh: Remote Procedure Calling, dan ORB. 
c. Server: Pihak yang menyediakan layanan, dapat berupa database. 
 
b. Perpustakaan 
Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gudang ataupun gedung itu sendiri 
yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya menurut tata susunan tertentu 
untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual.Perpustakaan adalah institusi yang 
mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna 
memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interkasi 
pengetahuan. Peningkatan jumlah buku dan judul buku yang terjadi diperpustakaan saat ini, 
sistem catalog yang biasanya diterapkan diperpustakaan menjadi lebih efektif dan efesien. 
 
c. Analisis Sistem yang Diusulkan 
Sistem yang diusulkan peneliti adalah merancang dan membuat sebuah sistem 
informasi perpustakaan STIE Muhammadiyah Palopo,diharapkan dapat mempermudah 
dalam hal proses pembuatan data anggota, input data buku, data peminjaman, pengembalian, 
perhitungan denda serta pembuatan laporan.  
 
d. Perancangan Objek 
Diagram Use Case 
Dalam perancangan Aplikasi ini terdapat empatactor dalam diagramuse case yaitu 
admin/staff perpustakaan, kepala perpustakaan, prodi dan mahasiswa.Berikutdiagramuse case 
yang diusulkan pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
Staf Perpustakaan
SI Perpustakaan
 
Login
 
Input Data Buku
 
Laporan
 
Data Buku
 
Data 
Anggota  
Data 
Peminjaman
 
peminjaman buku
 
 pengembalian 
buku
 
Tambah 
Anggota
Prodi
Mahasiswa
 
Data 
Pengembalian
<< Extend >>
 
Denda
<< Extend >>
 
Cetak Kartu 
Anggota
<< Include >>
 Cari Buku
Kepala Perpustakaan
 
Data Operator
 
Gambar 1.Diagramuse case 
 
ActivityDiagram 
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Pada activity diagram dibawah ini, menjelaskan tentang activityAdmin, dalam 
membuka aplikasi sistem informasi perpustakaan yang dan memilih menu peminjamandan 
mengelola data peminjaman, seperti pada gambar 2 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.Activity DiagramPeminjaman 
 
c. Activity Diagram Pengembalian Level Staf Perpustakaan 
Pada activity diagram dibawah ini, menjelaskan tentang activitystaf perpustakaan 
memilih menu pengembalian dan mengelola data pengembalian, seperti pada gambar 3 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. .Activity DiagramData Pengembalian 
 
d. DiagramSequenceStaf Perpustakaan 
DiagramSequence di bawah ini menjelaskan tentang aktivitas staf 
perpustakaanmelakukan login,kelolah data peminjaman, pengembalian buku, data buku, data 
anggota, data operator, dapat dilihat pada gambar di bawah: 
 
Staf Perpustakaan
Menu
Peminjaman
Menu
Login
Menu
Data Buku
1. Buka Aplikasi
2.3 Input User 
& Password
2.1 Pilih Menu Login 
2.6 Jika Salah
Kembali ke login
2.4 Memvalidasi 
Usr dan Password
3. Pilih Menu Peminjaman
3.1 Menampilkan Halaman Kelola Data Peminjaman
3.2 Input Data peminjaman dan kemudian Tekan Tombol pinjam
5. Pilih Menu Data Anggota
5.1 Menampilkan Halaman Kelola Data Anggota
5.2 Input data anggota kemudian tekan tombol simpan
5.3 Proses
Simpan
Menu
Operator
Menu utama
3.3 Proses Simpan
3. Pilih Menu Pengembalian
3.1 Menampilkan Halaman Kelola Data pengembalian
3.2 Input data  kemudian enter
3.3 Proses Simpan
Menu
Data Anggota
Menu
Pengembalian
4.3 Proses Simpan
4. Pilih Menu Data Buku
4.1 Menampilkan Halaman Kelola Data Buku
4.2 Input data buku kemudian tekan tombol simpan
1.2 Menampilkan 
Halaman Menu Utama
2.2 Menampilkan Halaman Login 
2.5. Jika Benar Mengaktikan semua fungsi menu
3.4 Menampilkan Data peminjaman
3.4 Menampilkan Data Pengembalian
3.4 Menampilkan Data Buku
5.4. Menampilkan Data Anggota
6. Pilih Menu Data Operator
6.1. Menampilkan Halaman Kelola Data Operator
6.2.   Input data operator kemudian tekan tombol simpan
6.4.  Menampilkan Data Operator
6.3 Proses
Simpan
 
Gambar 4.Activity DiagramStaf Perpustakaan 
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Dibawah ini adalah Sequencediagram staf perpustakaan dalam kelola menu laporan 
baik laporan data buku, data anggota, data peminjaman dan juga laporan data pengembalian, 
logout dari login dan juga keluar dari aplikasi perpustakaan: 
 
Staf Perpustakaan
Menu Lap. Data 
Peminjaman
Menu Lap. Data 
Anggota
Logout
Menu Lap. Data 
Buku Keluar
Menu Lap. Data 
Pengembalian
1. Pilih Menu Lap. Data Buku
3.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Buku
3.2 Pilih Cetak
3.3 Proses Cetak Data3.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
2. Pilih Menu Lap. Data Anggota
2.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Anggota
2.2 Pilih Cetak
2.3 Proses Cetak Data2.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
3. Pilih Menu Lap. Data Peminjaman
3.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Peminjaman
3.2 Pilih Cetak
3.3 Proses Cetak Data
3.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
4. Pilih Menu Lap. Data Pengembalian
4.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Pengembalian
4.2 Pilih Cetak
4.3 Proses Cetak Data
4.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
5. Pilih Menu Logout
5.1 Sistem menonaktifkan bebrapa fungsi menu dan menampilkan menu login
6. Pilih Menu Keluar
6.1. Sistem menutup Aplikasi perpustakaan dari desktop 
 
 
Gambar 5.Activity DiagramStaf Perpustakaan 
 
e. DiagramSequenceKepala Perpustakaan 
Dibawah ini adalah Sequencediagram kepala perpustakaan dalam membuka aplikasi, 
login ke sistem kemudian kelola menu laporan baik laporan data buku, data anggota, data 
peminjaman dan juga laporan data pengembalian, logout dari login dan juga keluar dari 
aplikasi perpustakaan: 
 
KA. Perpustakaan
Menu Lap. Data 
Peminjaman
Menu Lap. Data 
Anggota
Logout
Menu Lap. Data 
Buku Keluar
Menu Lap. Data 
Pengembalian
3. Pilih Menu Lap. Data Buku
3.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Buku
3.2 Pilih Cetak
3.3 Proses Cetak Data3.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
4. Pilih Menu Lap. Data Anggota
4.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Anggota
4.2 Pilih Cetak
4.3 Proses Cetak Data4.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
5. Pilih Menu Lap. Data Peminjaman
5.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Peminjaman
5.2 Pilih Cetak
5.3 Proses Cetak Data
5.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
6. Pilih Menu Lap. Data Pengembalian
6.1 Menampilkan Halaman Laporan Data Pengembalian
6.2 Pilih Cetak
6.3 Proses Cetak Data
6.4 Mengeluarkan Hasil Cetakan
7. Pilih Menu Logout
7.1 Sistem menonaktifkan bebrapa fungsi menu dan menampilkan menu login
8. Pilih Menu Keluar
8.1. Sistem menutup Aplikasi perpustakaan dari desktop 
1. Buka Aplikasi
2.3 Input User 
& Password
2.1 Pilih Menu File 
2.6 Jika Salah
Kembali ke login
2.4 Memvalidasi 
Usr dan Password
1.2 Menampilkan 
Halaman Menu Utama
2.2 Menampilkan Halaman Login 
2.5. Jika Benar Mengaktikan semua fungsi menu
Menu
File
Menu utama
 
Gambar 6.Activity DiagramKepala Perpustakaan 
 
f. DiagramSequenceMahasiswa atau Anggota Perpustakaan 
Dibawah ini adalah sequencediagram pihak mahasiswa atau anggota perpustakaan 
dalam membuka aplikasi, login ke sistem kemudian pilih menu cari buku, logout dari login 
dan juga keluar dari aplikasi perpustakaan: 
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Mahasiswa / Anggota
LogoutMenu Cari Buku Keluar
3. Pilih Menu Cari Buku
3.1 Menampilkan Halaman Cari Buku
3.2 Input judul buku kemudian cari
3.3 Proses Cari Data3.4 Menampilkan Hasil Pencarian
4. Pilih Menu Logout
4.1 Sistem menonaktifkan bebrapa fungsi menu dan menampilkan menu login
5. Pilih Menu Keluar
5.1. Sistem menutup Aplikasi perpustakaan dari desktop 
1. Buka Aplikasi
2.3 Input User 
& Password
2.1 Pilih Menu File 
2.6 Jika Salah
Kembali ke login
2.4 Memvalidasi 
Usr dan Password
1.2 Menampilkan 
Halaman Menu Utama
2.2 Menampilkan Halaman Login 
2.5. Jika Benar Mengaktikan semua fungsi menu
Menu
Login
Menu utama
 
Gambar 7.Sequence DiagramMahasiswa/Anggota 
 
g. Diagram Class 
Diagram Class pada penelitian ini menunjukkan relasi antar diagram class antara satu 
dengan yang lainnya, mulai dari table login, table_buku, table_pinjam, table pinjam detail, 
tabel_kembali dan table angggota. Dimana pada table anggota berelasi dengan table pinjam, 
tabel pinjam detail dan table kembali, table buku berelasi dengan table pinjam detail. 
Login
-UserName
-Password
-NamaLengkap
-Level
+Login
+Menejemen Data 
+Logout
Kembali 
-No_faktur
-NPM
-Tgl_pinjam
-Tgl_kembali
-Lama_pinjam
-Terlambat
-denda
+Menambah
+Menyimpan
+Menghapus
Pinjam
-id
-npm
-Tgl_pinjam
-Tgl_kembali
-Lama_pinjam
+ menambah
+menyimapn
+ mengapus
Pinjam Detail
-Kode
-NPM
-Kode_buku
-Judul Buku
-status
+Menambah
+Menyimpan
+Mencari
+Mengedit
+Mengapus
Buku
-Kode_buku
-Judul
-Pengarang
-thn_terbit
-jumlah_buku
+Menambaj
+Menyimpan
+Mencari
+Mengedit
+Menghapus
Anggota
-Npm
-Nama
-Alamat
-kota
-hp
+Mencari
+Menyimpan
+Mencari
+Mengedit
+Mengapus
 
Gambar 26.Class Diagram 
 
 
e. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan gambaran pengujian yang akan membuktikan apakan dari 
sistem yang dibuat sudah terbebas dari kesalahan logika atau tidak sepertihalaman 
utama(Beranda) menuhome, peminjaman, pengembalian, data buku, data anggota, operator, 
dan laporan baik data buku, data anggota,  pinjam buku, kembalikan buku logout dan keuar. 
Dengan adanya pengujian sistem ini maka akan memberikan kebenaran tentang sistem yang 
dibuat apakah benar telah berjalan dan sudah bebas dari kesalahan logika atau tidak dengan 
menggambarkan dalam bentuk flowgraph. 
 
a. Tampilan Menu Peminjaman 
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Menu ini hanya level login admin yang dapat mengelolanya, pengujian halaman 
peminjaman adalah pengujian apakah pada halaman peminjaman aplikasi perpustakaan yang 
dibuat sudah bebas dari kesalahan logika: 
Node 1 : Mulai  
Node 2 : Pilih dari 11 Menu 
Node 3 : Jika pilih menu peminjaman 
Node 4 : Menampilkan halaman peminjaman 
Node 5 : Input data peminjaman 
Node 6 : Pilih 3 menu tindakan  
Node 7 : Jika pilih pinjam 
Node8 : Sistem akan menyimpan data inputan, selesai ke Node 13 
Node9 : Jika pilih batal 
Node10 : Sistem akan membatalkan inputan, selesai ke Node 13 
Node 11 : Jika pilih menu tutup 
Node12 : Sistem akan menutup halaman data guru, selesai ke Node 13 
Node 13 : Selesai 
Diketahui : N =  13    
 E =  17 
 CC = E – N +2 
  = 17– 13+ 2 
  = 6 
 V(G) = P + 1 
  = 5+ 1 
  = 6 
 ∑R = 6 
Independent path = 6, yaitu: 
 Path 1  = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 6 –7 – 8– 13 
 Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 6 –7 –9– 10– 13 
 Path 3 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 6 –7 –9– 11– 12– 13 
 Path 4 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 6 –7 –9– 11– 13 
 Path 5 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 13 
 Path 6 = 1 – 2 – 3 – 13 
Jadi jumlah V(G) = Jumlah Region = Jumlah independent path =6 
 
Star
1. Peminjaman
2. Pengembalian
3. Data Buku
4. Data Anggota.
 5. Data Operator
6. Lap. Data Buku
7. Lap. Data Anggota
8. Lap. Data Peminjaman
9. Lap. Data 
Pengembalian
10. Logout
11. Keluar
End
Peminjaman
View 
Halaman 
Peminjaman
Y
Pinjam
Sistem 
menyimpan 
data
batal
Sistem akan 
menghapus 
data inputan
Tutup
Sistem 
menutup 
halaman Data 
Peminjaman
T
T
Y
Y
Input Data 
Peminjaman
Pilih Menu 
(pinjam 
, batal dan 
keluar)
T
Y
T
T
1
2
3 4
5 6
13
R1
R5
7 8
9 10
11 12
R2
R3
R4
R6
 
Gambar 8. Flowchart dan Flowgraph HalamanPeminjaman 
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b. Tampilan Menu Pengembalian 
Node 1 : Mulai  
Node 2 : Pilih dari 11menu 
Node 3 : Jika pilih menu pengembalian 
Node 4 : Menampilkan halaman pengembalian, selesai ke Node 7 
Node 5 : Jika Isi data anggota kemudian enter, Sistem akan menampilkan data buku yang 
dipinjam, keterlambatan dan denda jika ada, selesai ke node 7 
Node 6 : Jika tidak mengisi data siswa, selesai ke node 7 
Node 7 : Selesai 
Diketahui : N =  7    
 E =  8 
 CC = E – N +2 
  = 8 – 7+ 2 
  = 3 
 V(G) = P + 1 
  = 2+ 1 
  = 3 
 ∑R = 3 
Independent path = 3, yaitu: 
 Path 1  = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 6 – 7 
 Path 2 = 1 – 2 – 3 – 4 – 5– 7 
 Path 3 = 1 – 2 – 3 –7 
Jadi jumlah V(G) = Jumlah Region = Jumlah independent path =3 
Star
1. Peminjaman
2. Pengembalian
3. Data Buku
4. Data Anggota.
 5. Data Operator
6. Lap. Data Buku
7. Lap. Data Anggota
8. Lap. Data 
Peminjaman
9. Lap. Data 
Pengembalian
10. Logout
11. Keluar
End
Pengembalian Y
View Halaman 
Pengembalian
T
 Sistem akan 
menampilkan data 
buku yang dipinjam, 
keterlambatan dan 
denda jika ada
Y
Isi data 
Anggota 
T
1
2
3 4
5 6
7
R1
R2
R3
 
 
Gambar 9. Flowchart dan Flowgraph HalamanMenu Pengembalian 
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f. Hasil Pengujian Sistem 
Berdasarkan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
Tabel 12. Hasil pengujian program 
No Form V(G) ∑R 
Independent 
Path 
1 Tampilan Halaman Login 3 3 3 
2 Tampilan Menu Utama Level Login Staf Perpustakaan 12 12 12 
3 Tampilan Menu Utama Level Login KA. Perpustakaan 7 7 7 
4 Tampilan Menu Utama Level Login Prodi 7 7 7 
5 Tampilan Menu Utama Level Login Mahasiswa 4 4 4 
6 Peminjaman 6 6 6 
7 Pengembalian 3 3 3 
8 Data Buku 8 8 8 
9 Data Anggota/Mahasiswa 8 8 8 
10 Data Operator 8 8 8 
11 Laporan Data Buku 2 2 2 
12 Laporan Data Anggota 2 2 2 
13 Laporan Data Peminjaman 2 2 2 
14 Laporan Data Pengembalian 2 2 2 
15 Cari Buku 2 2 2 
16 Logout 2 2 2 
17 Keluar 2 2 2 
 Jumlah 80 80 80 
 
Berdasarkan tabel hasil dari pengujian program diatas ternyata jumlah Region =80, 
Cyclomatic complexity (CC) =80 dan independent path =80 adalah sama besar sehingga 
dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tersebut sudah benar.Dengan kata lain bahwa, 
perancang Sistem Informasi  Perpustakaan STIE Muhammadiyah Palopo yang dibuat telah 
layak digunakan. 
 
3. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari Sistem Informasi  Perpustakaan STIE 
Muhammadiyah Palopoyaitu: 
1. Dibuat guna dapat mempermudah pihak perpustakaan terutama staf perpustakaan 
dalam memenejemen data perpustakaan.  
2. Pembuatan program ini juga menggunakan beberapa perangkat lunak sepertiVisual 
Basic Net, UML, metode pengujian White Box serta database menggunakan MySQL.  
3. Kesimpulan dari rekapitulasi hasil perhitungan didapatkan jumlah Cyclomatic 
Complexity (CC) = 80, region = 80dan independent path = 80, karena jumlah ketiga 
parameter sama besar sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem tersebut sudah 
benar. Dengan kata lain bahwa, desain aplikasi perpustakaan berbasis client-server 
pada STIE Muhammadiyah Palopoyang dibuat telah layak digunakan. 
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